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I. RELACIONES EXTERIORES
Europa Central y Oriental
Los Balcanes siguen centrando, un año más, la atención de 
la UE. Kosovo y Albania son dos de los puntos más impor-
tantes sobre los que giran las relaciones exteriores de la 
UE en esta zona. Con Albania se celebran diversas reunio-
nes que instituyen y regularizan un diálogo político para 
abordar la situación interna albanesa. La posición de la 
Unión con respecto a la situación de Kosovo es de apoyo a 
la integr idad terr itor ial de Yugoslavia, recomendando el 
establecimiento de una amplia autonomía kosovar, y de 
denuncia de las acciones de las fuerzas serbias y yugoslavas, 
en especial contra la población civil desarmada. Las distintas 
instituciones europeas, en especial el Parlamento Europeo, 
condenan las violaciones de los Derechos Humanos y el 
proceso de limpieza étnica, y establecen distintas sanciones. 
Destaca la voluntad de tratar de manera distinta a Serbia 
de Montenegro, pues mientras aumentan las sanciones al 
primero, se incrementa la ayuda al Gobierno montenegrino, 
en reconocimiento de las reformas iniciadas.
En 1998 se analiza el enfoque regional de la UE, conclu-
yéndose que la situación en Bosnia-Herzegovina, Yugo slavia 
y Croacia sigue sin ser satisfactoria en materia de reformas 
democráticas, respeto de los Derechos Humanos y de las 
minorías, liber tad de prensa, primacía del derecho, retorno 
de refugiados y respeto a los acuerdos de Dayton. En 
Yugoslavia, el deterioro de la situación de Kosovo hace que 
se deban adoptar sanciones severas. Así pues, la Comisión 
considera que aún no son factibles ni el restablecimiento 
de las preferencias comerciales autónomas en favor de 
Yugoslavia, ni la reintegración de Croacia en el programa 
PHARE, ni la aper tura de negociaciones con Bos nia-
Herzegovina, Croacia o Yugoslavia, con vistas a establecer 
acuerdos de cooperación. Los avances real izados en 
Albania y Macedonia, en especial en materia de democrati-
zación y de cooperación regional, permiten, sin embargo, 
que estos dos países sigan beneficiándose de la ayuda 
comunitaria mediante el programa PHARE.
Por otra par te, en 1998 entra en vigor el acuerdo de 
cooperación y el protocolo financiero entre la Comu-
nidad Europea y la Antigua Repúbl ica Yugoslava de 
Macedonia, firmado en 1997, y se concluye el acuerdo 
europeo de asociación con Eslovenia, que reemplaza al 
acuerdo de cooperación firmado en 1993.
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El 1 de febrero entran en vigor los acuerdos europeos de 
asociación con Estonia, Letonia y Lituania, firmados en 
1995, que definen las relaciones con estos países instau-
rando un diálogo político institucionalizado y determinan 
disposiciones de libre circulación, económicas y de con-
vergencia legislativa. Se celebran las primeras reuniones 
de los consejos de asociación con las tres repúblicas bálti-
cas, y en un marco multilateral se celebra la reunión del 
Con sejo de Estados del Mar Báltico, en el que se tratan 
temas económicos, financieros y comerciales. Recogiendo 
una iniciativa finlandesa la Comisión adopta la comunica-
ción Una dimensión septentrional para las políticas de la 
Unión, para hacer frente a las problemáticas específicas 
de Europa del Nor te, en la que presenta recomendacio-
nes concretas en materia de energía, medio ambiente, 
seguridad nuclear, cooperación transfronteriza, intercam-
bios, transpor tes, telecomunicaciones y salud. Propone 
que la dimensión nórdica se discuta con los países en 
cuestión así como en el marco de las organizaciones 
internacionales competentes como el Consejo de Estados 
del Mar Báltico y el Consejo Ártico del Mar de Barents.
Durante 1998 se han mantenido las reuniones de los 
consejos de asociación con Rumania, Eslovaquia, Hungría, 
Polonia, la República Checa y Bulgaria. El resto de las 
relaciones con estos países se desarrolla en el marco del 
proceso de ampliación (ver apar tado II de este anexo).
Destacan los avances en las negociaciones bilaterales con 
Suiza, alcanzándose un acuerdo político global que prevé 
respectivos acuerdos sectoriales en transpor tes terres-
tres, transpor tes aéreos, libre circulación de personas, 
agricultura, mercados públicos, reconocimiento mutuo de 
la evaluación de cer tificados de conformidad para la 
mejora de los intercambios comerciales, e investigación y 
desarrollo tecnológico.
El 10 de septiembre el nuevo Gobierno de Malta, elegido 
tras las elecciones del 5 de septiembre, solicita la reacti-
vación de la demanda de adhesión de Malta a la UE. 
Analizada la solicitud maltesa, el Consejo invita a la 
Comisión a presentar le una actualización del informe 
presentado en junio de 1993 sobre esta solicitud. Por su 
par te el Parlamento Europeo constata con satisfacción la 
reactivación de la solicitud maltesa e invita a la Comisión 
a proseguir el proceso de evaluación de la candidatura 
de este país. Pide al Consejo que asocie a Malta, como 
miembro, a la Conferencia europea lo antes posible . 
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también desea que Malta goce de una ayuda preadhe-
sión en las mismas condiciones que los otros candidatos.
Mundo Árabe-Oriente Medio
La evolución durante 1998 viene marcada por el proceso 
de paz en oriente Medio, y por la voluntad de reforzar el 
papel de la UE. En una comunicación de la Comisión, se 
reafirma la necesidad de potenciar el proceso euromedi-
terráneo como único mecanismo de diálogo en el que 
par ticipan todos los actores de la región, así como de 
continuar la ayuda a la economía palestina. Se defiende la 
complementar iedad que la UE apor ta al papel de los 
Estados Unidos en el proceso, y la necesidad de otorgar a 
la UE una mayor función de coordinación de la ayuda eco-
nómica internacional, como principal donante de la zona. 
El Consejo, por su par te, prorroga y amplía a las cuestio-
nes de seguridad el mandato del enviado especial de la 
UE para el proceso de paz en oriente Medio, Miguel 
Ángel Moratinos, hasta el 31 de diciembre de 1999, con el 
fin de ayudar a los palestinos a cumplir sus compromisos 
en materia de seguridad acordados en oslo.
La UE concede nuevas ayudas financieras a Cisjordania y 
Gaza para el período 1999-2003. La pr ior idad en la 
ayuda es desarrollar las condiciones que permitan mejo-
rar las perspectivas de una autodeterminación palestina 
viable, y esto pasa por la reconstrucción de infraestructu-
ras físicas, sociales y económicas, el establecimiento de 
instituciones necesarias para una Autoridad Palestina efi-
caz, transparente y responsable, por lo que se amplía la 
cobertura de la ayuda a los gastos corrientes de la admi-
nistración pública palestina. Respecto a Israel, se muestra 
el desacuerdo con los planes de ampliación de los límites 
administrativos de la zona de Jerusalén, pues alterarían el 
equilibrio demográfico. también se advier te al Gobierno 
israelí que los productos originarios de Cisjordania, Gaza, 
de enclaves israelíes de Jerusalén Este o de los Altos del 
Golán no pueden ser exportados a la UE como si fueran 
israelíes, y no se les puede aplicar el acuerdo provisional 
sobre comercio firmado con Israel, pues la UE reconoce 
las fronteras internacionales de 1967. Por tanto, a los 
productos palestinos debe aplicárseles el acuerdo provi-
sional de asociación CE-oLP.
Los países del Golfo también son objeto de especial 
atención por par te de la diplomacia comunitaria. Destaca 
la reunión del Consejo Conjunto entre la Unión Europea 
y el Consejo de Cooperación del Golfo, en el que se 
decide dar un nuevo impulso a las negociaciones sobre 
un acuerdo de libre cambio entre la UE y los seis países 
del Golfo. Se recuerda que en el año 2001 debe entrar 
en vigor una unión aduanera que facilitará la conclusión 
de este acuerdo. también acuerdan preparar propuestas 
para mejorar mutuamente las condiciones de inversiones. 
El 1 de julio entra en vigor el acuerdo de cooperación 
entre la Comunidad Europea y Yemen.
Con Irán, y tras la elección del nuevo presidente Jatami, 
el Consejo anuncia el inicio rápido de un diálogo de fon-
do y exhaustivo en un espíritu de cooperación interna-
cional, y se acuerda retomar las visitas oficiales bilaterales 
a nivel ministerial.
El seguimiento de las relaciones con los países medite-
rráneos, en el marco del par tenariado euromediterráneo, 
tiene un tratamiento par ticular en este anuario.
CEI
tras la firma en 1997 del acuerdo de par tenariado, se 
celebran las primeras reuniones institucionaliza con la 
Federación Rusa. En enero tiene lugar la primera reunión 
del Consejo de cooperación entre la UE y Rusia, en el 
que se adopta el reglamento interior y el programa de 
trabajo conjunto para 1998, y se tratan cuestiones de 
política exterior, definiéndose los temas prioritarios de 
cooperación. En mayo y octubre se celebran sendas cum-
bres UE-Rusia, en las que se discute sobre las relaciones 
económicas, las relaciones de Rusia con sus vecinos, los 
problemas de seguridad nuclear y la cooperación para 
eliminar la proliferación de armas de destrucción masiva, 
en materia de protección ambiental, prevención de acti-
vidades ilegales y lucha contra el tráfico de drogas y el 
blanqueo de dinero.
El Parlamento Europeo, por su par te, adopta una resolu-
ción en la que estima que la estrategia a seguir en las 
relaciones UE-Rusia debe basarse en la consolidación del 
proceso de democratización en el seno de la sociedad 
rusa; en el desarrollo del acuerdo de par tenar iado y 
cooperación; en la aper tura de los mercados de la UE a 
los productos rusos; en el refuerzo, sobre la base de una 
cooperación equilibrada, de la seguridad en Europa y en 
las zonas adyacentes; y en permitir a Rusia jugar íntegra-
mente su papel en el futuro de Europa. Por su par te, el 
Consejo adopta una serie de conclusiones que estable-
cen que la acción de la UE debería subordinarse a la 
presentación por Rusia de un programa económico creí-
ble y viable, y ser concebida en estrecha cooperación 
con las instituciones financieras internacionales. 
En respuesta a la solicitud de ayuda alimentaria por Rusia, 
la UE adopta un reglamento que fija las condiciones de 
base que prevén el suministro gratuito de productos de 
stocks comunitarios o comprados en el mercado comuni-
tar io. La ayuda comprende un millón de toneladas de 
trigo, medio millón de toneladas de centeno, 50.000 tone-
ladas de arroz, 150.000 toneladas de carne de bovino, 
100.000 toneladas de porcino y 50.000 toneladas de 
leche descremada en polvo, el coste del programa (unos 
400 millones de ecus netos), se financiará a través del 
FEoGA-Garantía.
Con respecto a Ucrania, el 1 de marzo entra en vigor el 
acuerdo de par tenariado y cooperación, delimitando el 
marco de una cooperación política y económica, con vistas 
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a reforzar las instituciones democráticas y a promover la 
par ticipación del país en la economía mundial. Se celebra la 
primera reunión del Consejo de cooperación con Ucrania. 
también se celebra la cumbre UE-Ucrania, en la que se dis-
cute sobre las repercusiones para Ucrania de la crisis rusa, 
y sobre cuestiones de política exterior y de seguridad.
Bielarús es el punto negro de las relaciones de la UE con 
los países de esta región, a causa del conflicto diplomáti-
co abier to por las medidas del Gobierno bielorruso de 
cor tar los suministros de agua, electricidad y teléfono, y 
obstaculizar el acceso a las residencias de los embajado-
res de los países miembros de la UE en Minsk. Como 
respuesta el Consejo prohíbe la entrada en la UE de 
miembros del Gobierno y altos funcionarios de Bielarús. 
Paralelamente, los Estados miembros retira a sus embaja-
dores en Minsk, y los embajadores bielorrusos en Europa 
han sido invitados a regresar a su país.
En la zona del Cáucaso, se acuerda una ayuda financiera 
excepcional de 30 millones de euros a Azerbaidzhán, 
para atenuar el coste social de las medidas de austeridad 
establecidas por los programas de ajuste estructural sos-
tenidos por el FMI, permitiendo la movilización de recur-
sos presupuestarios a los sectores sociales, y ayudar al 
pa ís  a hacer frente a l  problema de los refug iados . 
Asimismo, el comisario van den Broek realiza una gira 
por los tres países caucásicos, Armenia, Georgia y Azer-
baidzhán, en la que expresa la necesidad de potenciar la 
cooperación regional, en especial en materia de trans-
por tes y energía. La UE es el pr incipal donante en la 
región, con el fin de permitir el desarrollo de los itinera-
rios de transporte y las redes de oleoductos y gaseoduc-
tos que unen Asia Central, el sur del Cáucaso y Europa.
Con relación con los intereses energéticos, se celebra en 
Bakú, los días 7 y 8 de septiembre la Cumbre traceca. En 
el marco del programa de este nombre cuyo objetivo es 
restaurar la ruta de la seda, se celebra la reunión a nivel 
presidencial, asociando los doce países de la región del 
mar Negro, Cáucaso y Asia Central, los cuales han firmado 
un acuerdo multilateral de transpor te cuyo objetivo es 
desarrollar las relaciones económicas y los transportes.
Se firma y entra en vigor un acuerdo de par tenariado y 
cooperación con Moldova que rige las relaciones políticas 
económicas y comerciales y establece la base de una 
cooperación social, financiera, científica, tecnológica y cul-
tural. A continuación se celebra la primera reunión del 
Consejo de cooperación, en el que Moldova reitera su 
deseo de integrarse en la UE, de firmar un acuerdo de 
asociación y de par ticipar en la conferencia europea. Se 
identifican dos problemas mayores: la insuficiencia de creci-
miento económico unido a una balanza comercial negativa 
y una deuda externa en aumento. Por su par te, la UE con-
firma su apoyo a Moldova respecto a la cuestión del 
transdniéster.
también se firma el acuerdo de par tenar iado y de 
cooperación con turkmenistán. Aplicable inicialmente 
durante diez años, su objetivo es reforzar la independen-
cia de este país, el establecimiento de la democracia y el 
acceso a la economía de mercado. Contiene numerosas 
disposiciones sobre el diálogo político, los intercambios 
de mercancías, el establecimiento de empresas, la protec-
ción de la propiedad intelectual, los flujos de capitales y 
la prevención de actividades ilegales. Se adoptan y entran 
en vigor sendos acuerdos provisionales de comercio y 
med idas  de  acompañamien to  con  K i r gu i z i s t án  y 
Uzbekistán, con el fin de permitir la aplicación provisional 
de las disposiciones comerciales de los acuerdos de par-
tenariado y cooperación con estos países de Asia Central, 
a la espera de su entrada en vigor.
América Latina
La UE celebra las distintas reuniones ministeriales anuales 
con los grupos de integración de América Latina. Con el 
Grupo de Río tiene lugar la octava reunión ministerial, en 
la que se tratan temas como la lucha contra la droga, el 
compromiso a favor de la corresponsabilidad y la coope-
ración internacional, el diálogo político, las relaciones 
económicas y comerciales y la cooperación. Los par tici-
pantes fijan los temas de la primera cumbre de jefes de 
Estado o de Gobierno de la UE, América Latina y Caribe 
que se celebrará en el primer semestre de 1999.
Se celebra la xIv reunión ministerial del Diálogo de San 
José, en la que se adopta un comunicado conjunto que 
subraya los progresos realizados por los países centro-
americanos en materia de pacificación, de democratización 
y de modernización de la región, así como las repercusio-
nes positivas del sistema especial de preferencias generali-
zadas para los productos agrícolas, el refuerzo de la 
protección de los Derechos Humanos, la lucha contra la 
droga y el papel de los programas comunitarios a favor 
del desarrollo de la cooperación económica entre las dos 
regiones. Asimismo, se fel ic itan de la declaración de 
Nicaragua de septiembre de 1997, por la que los presi-
dentes centroamericanos manifiestan su voluntad política 
de continuar el proceso gradual de constitución de la 
Unión Centroamericana.
Con la Comunidad Andina, se adopta y entra en vigor un 
acuerdo-marco de cooperación que abarca materias de 
carácter económico, comercial, industrial, científico y tec-
nológico, inversiones, energía, transpor tes, telecomunica-
ciones, medio ambiente, agricultura, sanidad, lucha contra 
la droga o administración pública. Asimismo se celebra la 
reunión anual minister ial entre la UE y la Comunidad 
Andina, en la que se felicitan por los progresos realizados 
de integración, por la ratificación del acuerdo-marco de 
cooperación, así como por la firma del acuerdo de finan-
ciación entre el BEI y la CAF. La par te andina subraya la 
incidencia positiva del sistema de preferencias generaliza-
das sobre los países andinos, favoreciendo la emergencia 
de nuevas actividades económicas y la lucha contra la 
producción de droga. Las par tes consideran la posibilidad 
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de celebrar una reunión al más alto nivel entre las dos 
regiones, con ocasión de la cumbre de jefes de Estado o 
de Gobierno de la UE, América Latina y Caribe, que se 
celebrará en 1999.
tiene lugar la tercera reunión ministerial con Mercosur y 
paralelamente la segunda con Chile. Las par tes se felici-
tan por la extensión a Chile y Bolivia del mecanismo de 
consulta y de coordinación política previsto por Mercosur. 
La Comisión propone al Consejo iniciar negociaciones 
para alcanzar una asociación interregional con Mercosur 
y una asociación política y económica con Chile, basadas 
en tres capítulos esenciales: un par tenariado para cues-
tiones políticas y de seguridad, un proceso reforzado de 
cooperación en materia económica e institucional, así 
como el establecimiento de una zona de libre cambio de 
mercancías y de servicios.
En julio entra en vigor con México, el acuerdo provisional 
sobre comercio firmado en diciembre de 1997, y a conti-
nuación se celebra la primera reunión del Consejo con-
j u n t o  CE -Méx i co . Pa r a l e l amen t e  s e  i n i c i a n  l a s 
negociaciones con México para liberalizar los intercam-
bios de bienes y servicios, abrir los mercados públicos 
respectivos, liberalizar los movimientos de capitales y los 
pagos y adoptar una disciplina en los sectores de la com-
petencia y la propiedad intelectual.
Con respecto a Cuba, la UE confirma su posición común 
del 2 de diciembre de 1996, si bien, el reconocimiento de 
cier tas evoluciones positivas, así como la intensificación del 
diálogo con las autoridades cubanas, permiten el anuncio 
de reexaminar próximamente la situación. La UE recuerda 
sus objetivos de potenciar un proceso de transición demo-
crática y el respeto de los Derechos Humanos y liber tades 
fundamentales, así como una recuperación económica y 
una mejora sostenible del nivel de vida del pueblo cubano. 
Por su par te, Cuba solicita par ticipar como observador en 
las negociaciones del nuevo convenio con los países ACP, 
considerando la UE que este compromiso de asociarse a 
las negociaciones pueda ayudar a Cuba a comprender las 
impl icaciones en términos de democracia , Derechos 
Humanos y aper tura del mercado.
El Parlamento Europeo, ante la inestabilidad económica 
internacional y especialmente ante el caso de América 
Latina, pide que se aseguren los apoyos financieros inter-
nacionales, y que sean suficientes para evitar la aparición 
de una crisis de liquidez en la región, recordando que las 
medidas en favor de América Latina deben tener en 
cuenta las reformas políticas y económicas ya iniciadas. 
Con el fin de facilitar los esfuerzos de reconstrucción en 
América Central, el Consejo adopta una declaración en 
la que constata que la ayuda humanitaria y de emergen-
cia no son suficientes, por lo que considera esencial un 
alivio de la deuda, y pide al Club de París que retrase por 
tres años todos los pagos de la deuda de los países afec-
tados por el huracán Mitch, y prevea medidas para aliviar 
el conjunto de la deuda bilateral, y a los organismos mul-
tilaterales un alivio efectivo de la deuda multilateral, en 
especial a Honduras y Nicaragua. El Consejo afirma su 
intención de estudiar todos los medios posibles de ayu-
dar a los países afectados, e invita a las par tes interesadas 
a velar por la coordinación de las acciones de los donan-
tes bilaterales, multilaterales y oNG.
Asia
Se celebra en Londres, los días 3 y 4 de abril, la II ASEM. 
Con el fin de restaurar la estabilidad tras la crisis asiática, 
las par tes están de acuerdo en un refuerzo monetario, soli-
citando un mayor papel de supervisor al FMI, y acuerdan 
luchar contra las reacciones proteccionistas, y continuar los 
esfuerzos de liberalización multilateral, manteniendo los 
f lujos de inver sión hacia Asia. también, recordando el 
impacto social de la crisis, declaran necesario salvaguardar 
el máximo de gastos sociales. Más específicamente se pro-
pone el establecimiento de un Fondo Fiduciar io ASEM 
ante el Banco Mundial para financiar una asistencia téc - 
nica a los países asiáticos en materia financiera y social. 
también se abordan las cuestiones culturales y globales, 
con una iniciativa en la lucha contra la explotación sexual 
de los niños, con discusiones en materia de medio ambien-
te y crimen organizado. Se crea un marco de cooperación 
entre Asia y Europa que establece la prioridades para el 
futuro, basándose en los tres pilares de esta cooperación: 
el diálogo político a alto nivel, la cooperación económica y 
el refuerzo de la comprensión mutua.
Durante 1998 se relanza la relación con China a través de 
diversas acciones. En el mes de marzo, la Comisión adopta 
una comunicación titulada Hacia un partenariado global 
con China, en la que establece la siguientes prioridades de 
la política de la UE: integrar a China en el refuerzo del 
diálogo político, en especial mediante la organización de 
cumbres anuales, y la ampliación de las materias de discu-
sión política a las cuestiones de control de armamento y 
de seguridad regional en Asia; favorecer su integración en 
la economía mundial, haciéndola par ticipar plenamente en 
el sistema comercial mundial apoyando una adhesión rápi-
da de China a la oMC, y relanzando las discusiones 
comerciales bilaterales; apoyar su transición hacia una 
sociedad más abier ta y más humana, mediante acciones 
de promoción del estado de derecho y el refuerzo de la 
sociedad civil y la democracia; mejorar el uso de las finan-
ciaciones europeas, a través de una mayor implicación del 
BEI y de la mejora de la coordinación con los programas 
de los Estados miembros en China. La Comisión propone 
igualmente medidas a favor de la consolidación de la auto-
nomía de Hong Kong y Macao.
Se celebra en abril una cumbre UE-China, en la cual se 
subraya la necesidad de una mejora del diálogo y la 
cooperación, y la impor tancia de los vínculos económi-
cos y comerciales como base para el desarrollo de las 
relaciones. Reafirman su compromiso de una rápida 
adhesión de China a la oMC. La UE acoge favorable-
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mente los progresos en el  d iá logo sobre Derechos 
Humanos, y la firmeza con que China ha afrontado la crisis 
asiática, manteniendo el valor de la moneda y siguiendo 
adelante con las reformas económicas y financieras en 
curso. Las par tes acuerdan mantener esta dinámica de 
intercambios a alto nivel mediante la celebración de cum-
bres anuales. tam bién tiene lugar una reunión de la comi-
sión mixta, en la que se abordan cuestiones comerciales 
como los obstáculos en el acceso al mercado chino por 
par te de las empresas europeas que invier ten en China, la 
reforma reciente del régimen antidumping aplicado por la 
UE a China, la expor tación de bienes de doble uso y las 
cuestiones de propiedad intelectual. también se firman 
proyectos para promover la autonomía económica de las 
comunidades étnicas del tíbet, y para mejorar la formación 
profesional y la protección del medio ambiente en China, 
así como un memorándum de acuerdo para el desarrollo 
de la cooperación en mater ia de reforma de ser vicios 
financieros. también se alcanza un acuerdo de cooperación 
científica y tecnológica entre la Comunidad y China.
tras la retrocesión de Hong Kong a China, y confirmando 
su autonomía en materia comercial y aduanera, se rubri-
ca un proyecto de acuerdo con Hong Kong de coopera-
c i ó n  a d u a n e r a , q u e  p r e t e n d e  s i m p l i f i c a r  l o s 
procedimientos y establecer una base jurídica a las ope-
raciones de asistencia entre las administraciones aduane-
ras que permitan el intercambio de información para 
combatir el fraude y la piratería.
En lo que respecta a otros países asiáticos, se concluye el 
acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y 
Pakistán, el cual cubre los aspectos de cooperación al 
desarrollo, cooperación comercial y económica así como 
cooperación para el desarrollo de recursos humanos, sin 
contener disposiciones comerciales preferenciales. La cri-
sis nuclear entre la India y Pakistán es objeto de distintas 
acciones comunitarias invitando a ambos países a adhe-
rirse a los regímenes internacionales de no proliferación, 
y que suscriban sin condiciones el tratado de prohibición 
completa de ensayos nucleares. Asimismo, tiene lugar la 
quinta reunión entre la UE y la India, en la que, además 
de recordar las cuestiones de no proliferación nuclear, se 
abordan diversos temas de interés común como la crisis 
financiera en Asia, la protección ambiental, la coopera-
ción en la lucha antiterrorista, la criminalidad organizada 
y el tráfico de drogas, así como los problemas sociales.
Otros países industrializados
En relación con Estados Unidos, la Comisión establece una 
comunicación sobre el nuevo mercado transatlántico, en 
que propone el establecimiento de un nuevo mercado, que 
debería caracterizarse por la puesta en marcha de cuatro 
materias esenciales: eliminación generalizada de obstáculos 
técnicos al comercio por el reconocimiento mutuo y la 
armonización; supresión, hacia el 2010, de todos los dere-
chos aduaneros sobre los productos industriales; creación 
de una zona de libre cambio para los servicios; liberaliza-
ción de las inversiones, de los mercados públicos y de la 
propiedad intelectual. En este marco se establecen nego-
ciaciones con Estados Unidos para concluir acuerdos en 
materia de obstáculos técnicos a los intercambios de pro-
ductos industriales, de servicios, de mercados públicos y de 
derechos de propiedad intelectual.
Durante la Cumbre anual UE-EEUU de 1998 se alcanza 
finalmente un acuerdo sobre la aplicación de las leyes 
extraterr itor iales americanas y sobre las disciplinas a 
seguir en el refuerzo de la protección de inversiones en 
países terceros. Este documento incluye compromisos 
americanos sobre la derogación de algunos títulos de la 
ley Helms-Bur ton, que se someterá al Congreso ameri-
cano y al Consejo. también se acuerda el lanzamiento de 
un par tenariado económico transatlántico, que pretende 
hacer desaparecer las barreras comerciales y profundizar 
en la liberalización multilateral. En lo que respecta a otras 
declaraciones destaca la lucha contra el terrorismo inter-
nacional, la lucha contra la proliferación de armas de 
destrucción masiva y la definición de un enfoque común 
para el desarrollo de recursos energéticos de la cuenca 
del mar Caspio.
Paralelamente, se firma el acuerdo sobre el reconoci-
miento mutuo en materia de evaluación de la conformi-
dad, que precisa las condiciones en las que cada par te 
reconoce los resultados de los procedimientos de eva-
luación de la conformidad de la otra par te, y que tiene 
como objetivo la garantía de un acceso efectivo a los 
mercados sobre todo el terr itor io de las dos par tes. 
Acuerdos similares se firman este año con Canadá, 
Australia y Nueva Zelanda.
Se celebra la séptima cumbre anual con Japón, en la que 
se acuerda un refuerzo de la cooperación en el seno de 
la oMC, y la necesidad de concluir un acuerdo de reco-
nocimiento mutuo en materia de evaluación de la con-
formidad de productos. La cooperación UE-Japón se 
reforzará y ampliará a nuevos sectores, como la lucha 
contra las minas antipersonales, la ayuda al desarrollo, la 
política social y el empleo, la educación, la protección 
ambiental, la energía, la investigación y la tecnología. 
también se celebra una reunión minister ial en tokyo, 
cuyo tema principal ha sido el restablecimiento del creci-
miento y de la confianza en la economía japonesa. Se 
discute sobre la adopción de reformas en el sector ban-
cario, de políticas fiscales de estímulo eficaces, así como 
de un vasto plan de desreglamentación para abrir la eco-
nomía japonesa. La Comisión prevé un programa de 
medidas y acciones específicas para mejorar el acceso de 
los productos y ser vicios transfronterizos de la UE al 
mercado japonés, que abarca desde un programa de for-
mación para capacitar a los cuadros europeos a trabajar 
en el entorno comercial japonés, así como otras acciones 
para mejorar la presencia, en especial de pequeñas y 
medianas empresas europeas, en Japón.
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Se celebran diversas reuniones ministeriales conjuntas 
con Canadá en las que se abordan diversos temas de 
interés común, y se acuerda el desarrollo de nuevas 
acciones previstas en el plan de acción conjunto, adopta-
do en 1996, en especial sobre cooperación al desarrollo 
y ayuda humanitaria así como en política sobre el océano 
Ár tico. En la cumbre anual UE-Canadá se examinan las 
perspectivas en materia de liberalización del comercio, 
del desarrollo de inversiones directas y de transferencia 
de tecnología, así como otros temas de política interna-
cional. Se firman acuerdos sobre cooperación en materia 
de investigación nuclear, cooperación científica y tecnoló-
gica y medidas sanitarias de protección de la salud públi-
ca y animal, aplicables al comercio de animales vivos y de 
productos animales.
La UE celebra también a escala multilateral, en versalles, 
los días 29 y 30 de abril, una reunión con Japón, Estados 
Unidos y Canadá, en la cual se abordan cuestiones 
comerciales multilaterales, subrayándose la necesidad de 
obtener un acuerdo sobre las decisiones a aplicar con 
vistas a la aper tura de un nuevo ciclo de negociaciones 
comerciales durante la tercera conferencia de la oMC 
en 1999. En especial se trata sobre el comercio electró-
nico.
Se celebra el encuentro anual con Australia en el marco 
de la declaración conjunta, en el que se trata sobre las 
relaciones económicas y comerciales, y se acuerda: 
ampliar el programa de trabajo conjunto incluyendo el 
acuerdo de cooperación científica y técnica, la firma del 
acuerdo veterinario y la cooperación en materia de 
política de consumidores, competencia, medio ambien-
te, ayuda al desarrollo, educación y formación.
Con respecto a Corea del Sur, la Comisión adopta una 
comunicación en que define una nueva estrategia global 
para las futuras relaciones de la UE con este país, y pre-
coniza la continuación del apoyo al proceso de reforma a 
través de una serie de recomendaciones políticas y eco-
nómicas. En los diver sos contactos mantenidos con 
Corea del Sur a lo largo de 1998, se abordan las refor-
mas económicas y estructurales, la aper tura del mercado 
surcoreano a las inversiones europeas, así como las nego-
ciaciones cuatripar titas relativas a la península de Corea 
y al compromiso de la UE en el seno de la KEDo, como 
elemento de paz y estabilidad en la región. A este res-
pecto, en septiembre entra en vigor el acuerdo firmado 
en 1997 sobre las modalidades de adhesión de la CEEA 
a la KEDo.
Política de Desarrollo
Durante 1998 se adoptan diversos textos programáticos 
sobre la política de desarrollo a seguir por la UE, desta-
cando la cuestión de la coordinación y la eficacia de la 
ayuda. El Parlamento Europeo aconseja integrar las accio-
nes de la UE mediante un enfoque sectorial, para no dis-
persar así los esfuerzos y mejorar la eficacia de la ayuda. 
Asimismo recomienda que los países miembros sometan 
sus propios programas de cooperación a evaluaciones 
similares y pide que se mejoren la coordinación y la con-
cer tación entre la ayuda bilateral y la comunitaria, así 
como entre la cooperación al desarrollo y las otras polí-
ticas comunitar ias que tienen una incidencia sobre el 
desarrollo. En la misma dirección, el Consejo define unas 
orientaciones para reforzar la coordinación operacional 
entre la Comunidad y sus Estados miembros, establecien-
do como principios que: las acciones de coordinación 
deben responder a la situación específica de los diferen-
tes países, realizarse en estrecha colaboración con los 
países beneficiarios, con vistas a reforzar su capacidad de 
asumir sus responsabilidades así como su autonomía, y 
vincularse a otros mecanismos existentes de coordina-
ción de la ayuda a nivel de cada país.
En materia de cuestiones de género se subraya la necesi-
dad de integrar las cuestiones de igualdad de sexos en 
todos los reglamentos y todas las líneas directrices, tanto 
en la preparación y seguimiento de proyectos como en el 
diálogo político. Asimismo, se adopta un reglamento que 
prevé el suministro por par te de la CE de una asistencia 
financiera y técnica, a fin de permitir la puesta en marcha 
de diferentes acciones de sensibilización sobre las cuestio-
nes de género en la política de desarrollo. En concreto, se 
apoya la integración horizontal de un análisis de género, la 
integración de acciones sobre las desigualdades entre los 
sexos en el conjunto de las intervenciones comunitarias a 
favor del desarrollo, y el acercamiento progresivo a los cri-
terios del CAD-oCDE, entre otros elementos.
Asimismo, con el fin de integrar la dimensión de los pue-
blos indígenas en la política de cooperación, la Comisión 
establece un documento de trabajo en el que considera 
necesario reforzar su derecho y capacidad para decidir 
su desarrollo social, económico y cultural, así como refor-
zar sus derechos territoriales y su capacidad de gestionar 
sosteniblemente sus recursos biológicos y sus territorios. 
Por su par te, el Consejo, reconociendo la importancia de 
esta población en el desarrollo sostenible y la conserva-
ción de la biodiversidad, desea que la Comunidad y sus 
miembros fomenten su par ticipación en todos los pro-
yectos y acciones previstas en la materia, teniendo en 
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cuenta la especificidad y la diversidad de las poblaciones 
autóctonas, coordinando sus esfuerzos con las autorida-
des regionales, las oNG y otros actores de la sociedad 
civil, en par ticular del sector privado.
El comercio justo también es objeto de especial atención. El 
Parlamento Europeo adopta una resolución invitando a la 
Comisión a integrarlo en la política de desarrollo, la política 
de ayuda a la cooperación y la política comercial de la UE 
así como en las relaciones con los países ACP. Asimismo 
invita a la Comisión a apoyar los proyectos de comercio 
justo que suscriban criterios como la transparencia de los 
precios y de las relaciones estables con los productores, y 
anima a los Estados miembros a promover la sensibilización 
sobre el tema, en especial a los consumidores.
Con respecto a la lucha contra el SIDA se crean nuevos 
mecanismos de solidaridad, así como una contribución 
específica a nivel comunitario para la compra de produc-
tos de primera necesidad y para ayudar al sector privado 
a continuar la inversión en investigación. Se prioriza en el 
refuerzo mutuo de la prevención y de los cuidados, así 
como en materia de transmisión madre-hijo y el apoyo a 
los sistemas nacionales de salud.
En materia de microfinanciación y reducción de la pobre-
za, la Comisión establece un marco político coherente 
para las operaciones de microfinanciación de la CE y una 
base para la coordinación con los Estados miembros, y 
preconiza la ampliación de la accesibilidad de la microfi-
nanciación a los que hasta el momento están excluidos 
de los sistemas financieros, manteniendo la viabilidad de 
las instituciones financieras y subraya la impor tancia del 
papel de la mujer.
Con el fin de orientar la acción comunitar ia hacia una 
cooperación entre la industria del turismo, los poderes 
públicos y la sociedad civi l , respetando los pr incipios 
ambientales y sociales, la Comisión reconoce el factor de 
dinamismo que el turismo sostenible supone en los inter-
cambios comerciales, y propone un apoyo a los poderes 
públicos, instaurando un marco legal e institucional y desa-
rrollando los recursos humanos y una política comercial 
así como un apoyo al sector pr ivado, en especial a la 
pequeña y mediana empresa. Por su par te el Consejo 
recuerda la necesidad de luchar contra el turismo sexual.
Se destaca también la elaboración de un reglamento sobre 
la cooperación descentralizada, con el fin de apoyar las 
acciones de desarrollo sostenible llevadas a cabo por acto-
res de cooperación descentralizada de la Comunidad y de 
países en desarrollo. Paralelamente, y con objeto de luchar 
contra la pobreza y mejorar la calidad de vida y la capaci-
dad de desarrollo endógeno de los beneficiarios se adopta 
otro reg lamento que prevé la cofinanciac ión por la 
Comunidad, con las oNG, de acciones sobre el terreno 
para satisfacer las necesidades fundamentales de las pobla-
ciones desfavorecidas en los PvD. El reglamento prevé 
igualmente la cofinanciación de acciones de sensibilización 
y de información de la opinión pública europea sobre los 
problemas del desarrollo en estos países y en sus relacio-
nes con los países industrializados, así como la cofinancia-
c ión de acciones que refuercen la cooperación y la 
coordinación, tanto entre las oNG, como entre ellas y las 
instituciones comunitarias.
Por último, el SPG se modifica en 1998, agrupando en un 
reglamento, los tres reglamentos principales relativos al 
SPG en vigor, de manera que cubra los productos indus-
triales y agrícolas, y comprenda los diferentes regímenes 
de estímulo, como el régimen general, y los regímenes 
especiales en materia social y ambiental, en materia de 
drogas y a favor de los países menos avanzados. Por otra 
par te, se prevén medidas con el fin de acordar a los paí-
ses menos avanzados que no son par te de Lomé venta-
jas equivalentes a las que disfrutan los países ACP.
Países ACP
El 1 de junio entra en vigor el acuerdo que revisa Lomé 
Iv, con el cual se prevé reforzar el capítulo político e ins-
titucional del convenio, desarrollar el comercio y mejorar 
los procedimientos aplicables a la cooperación financiera 
y técnica. Contiene un nuevo protocolo financiero (8º 
FED) para el segundo período quinquenal de aplicación 
del convenio, cuya cantidad es de 13.300 millones de 
ecus. El acuerdo entra en vigor al mismo tiempo que el 
protocolo 11 que r ige la adhesión “cual i f icada” de 
Sudáfr ica a Lomé Iv, ello significa su par ticipación en 
todas las instituciones y su elegibilidad a los instrumentos 
del convenio a excepción de los recursos del FED.
Destaca también la aper tura de negociaciones para el 
nuevo acuerdo, que remplazará, a par tir del 29 de febre-
ro del 2000, el actual convenio de Lomé Iv. La Comisión 
propone un nuevo par tenariado, tanto político como 
económico, que promueva un clima político estable, con 
respecto a l  es tado de derecho y  a  los  Derechos 
Humanos, y con prevención de conflictos. Desea también 
que el nuevo acuerdo se centre en torno a la erradica-
ción de la pobreza y la aper tura de cooperación a nue-
vos actores tales como las oNG y la sociedad civi l . 
también propone que se diferencie la ayuda aportada en 
función del nivel de desarrollo de los diferentes países 
ACP. Con la intención de clarificar la interpretación de las 
disposiciones relativas a los Derechos Humanos, la demo-
cracia, el estado de derecho y la buena gestión de los 
asuntos públicos en las nuevas relaciones contractuales 
UE-ACP, la Comisión diseña un plan de acción basado en 
la profundización del diálogo con los países ACP, y en el 
refuerzo de las medidas de apoyo a la democratización, 
como las reformas institucionales y administrativas, la 
sensibilización sobre los Derechos Humanos, el refuerzo 
de la sociedad civil y las medidas de prevención y lucha 
contra el fraude y la corrupción.
La Asamblea Paritaria ACP-CE celebra dos reuniones a 
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lo largo del año 1998, en las que se aborda el proyecto 
de AMI de la oCDE, muy criticado por la insuficiente 
representación de ACP en las negociaciones, la amenaza 
de los cambios climáticos sobre cier tos Estados insula-
res, así como otros temas como la situación de los 
Derechos Humanos, de los refugiados, de las mujeres o 
las expor taciones de armas. también se aborda la 
cooperación intra-ACP y regional, y se adoptan resolu-
ciones sobre la pesca, la deuda y los efectos del euro en 
los ACP, así como sobre otras preocupaciones como el 
SIDA, la educación, la formación, el medio ambiente y la 
biodiversidad. El Consejo de Ministros ACP-CE también 
aborda en su reunión celebrada en mayo las cuestiones 
comerciales, y la cooperación financiera, y en especial la 
impor tancia del sector pr ivado, y de las pequeñas 
empresas en el marco de las nuevas relaciones UE-ACP.
Por otra par te, la Comunidad Europea acuerda traducir 
en derecho comunitario la iniciativa por la cual el Banco 
Mundial y el FMI pretenden reducir la carga de la deuda 
de los países en desarrollo, y establece que par ticipará 
ayudando a los países ACP elegibles para que puedan 
pagar el servicio de la deuda derivado de los préstamos 
especiales acordados por el FED.
La Comisión establece una estrategia para el desarrollo 
del sector privado en los países ACP, en que propone 
ayudar a sus Gobiernos a realizar reformas de “segunda 
generación” (privatizaciones, reforma fiscal, reforma del 
derecho de sociedades y del derecho comercial), a favo-
recer el diálogo entre el sector privado y el Gobierno, a 
mejorar los servicios financieros y no financieros destina-
dos a empresas, y a promover la microempresa y el par-
tenariado comercial entre la UE y ACP.
En 1998 se produce el primer caso de apertura de con-
sultas con un país ACP, en aplicación de los ar tículos 5 y 
366 bis del Convenio de Lomé revisado que prevé su 
suspensión parcial o total si hay violación de los Dere-
chos Humanos y de los pr incipios democráticos. En 
concreto, el Consejo solicita al Gobierno de togo con-
sultas para examinar las irregularidades de las eleccio-
nes presidenciales de 21 de junio de 1998. vista la 
insuficiencia de resultados y de medidas para remediar 
la situación, se decide no reiniciar la cooperación con 
togo, ya suspendida desde 1992.
Por último, destacar la celebración de la tercera confe-
rencia ministerial de la UE con la SADC, en la que se 
fijan como objetivos prioritarios de la cooperación futura 
el refuerzo de la democracia, la prevención de conflictos 
y el mantenimiento de la paz, la promoción de la integra-
ción regional, en especial a través del apoyo a los secto-
res del comercio y los transpor tes, la lucha contra el 
crimen organizado y la lucha contra el SIDA.
II. AMPLIACIÓN
Con la ausencia de turquía, el 12 de marzo se celebra en 
Londres la reunión inaugural de la nueva Conferencia 
Europea (ver Anuario 1997). Los primeros temas abor-
dados en esta primera Conferencia son:
-La cr iminalidad organizada transnacional: se acuerda 
proseguir los esfuerzos para combatir especialmente el 
tráfico de drogas, la trata de seres humanos y el terroris-
mo. Se acuerda la convocatoria en breve plazo de exper-
tos de países de la Conferencia Europea que examinen, 
con la Comisión, los problemas ligados a la criminalidad 
organizada y al tráfico de drogas.
-El medio ambiente: se afirma la firme voluntad de actuar 
para mejorar la protección del medio ambiente y pro-
mover el desarrollo sostenible.
-La política exterior y de seguridad: existe una convergen-
cia cada vez mayor de los intereses en esta materia, así 
como una voluntad de profundizar y ampliar los esfuerzos 
de coordinación y cooperación, reforzando así el peso de 
Europa y la difusión de sus valores en el mundo.
-La competitividad de las economías: se procederá a un 
intercambio de información sobre políticas económicas y 
sociales, así como sobre los mejores medios de reforzar 
la competitividad de las economías, que permitan la 
adquisición de competencias necesarias para sacar pro-
vecho de las posibilidades que ofrecerá el siglo xxI, y 
favorecer el empleo.
-La cooperación regional: existe una satisfacción por la 
nueva serie de programas de cooperación regional, y una 
voluntad de asegurar la dinámica y la coherencia.
también se celebra, el 6 de octubre, en Luxemburgo, la 
primera reunión ministerial de la Conferencia Europea. 
Suiza par ticipa también en la reunión, sin embargo, cabe 
lamentar de nuevo la ausencia de turquía. Dos temas se 
tratan: la lucha contra la cr iminalidad organizada y la 
cooperación regional en materia ambiental. En lo que 
respecta a la lucha contra la criminalidad organizada, los 
par ticipantes invitan al grupo de exper tos creado por la 
Conferencia para examinar la manera en que la acción 
común adoptada por el Consejo el 24 de febrero de 
1997 sobre lucha contra la trata de seres humanos y la 
explotación sexual de niños pueden ampliarse a todos 
los países par ticipantes. Respecto a la cooperación regio-
nal en medio ambiente, acordan que la presidencia invi-
tará a los responsables de los diferentes acuerdos de 
cooperación regional , a la Comisión, y a la Agencia 
Europea para el Medio Ambiente para presentar sus con-
tribuciones sobre su experiencia y proyectos en materia 
de cooperación regional ambiental.
El 30 de marzo se abren oficialmente en Bruselas los 
procesos de adhesión de los candidatos de Europa Cen-
tral y oriental y Chipre, mediante la celebración de una 
reunión ministerial en la que los diversos países candida-
tos expresan sus aspiraciones de concluir rápidamente el 
proceso de adhesión. Un día más tarde , también en 
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tos sociales, la política regional y la cohesión. Parale lamente, 
a lo largo de 1998 se acuerda la aper tura progresiva a los 
países candidatos de diversos programas comunitar ios 
sobre educación, formación, cultura, medio ambiente, sani-
dad, y otras materias.
En lo que respecta a los instrumentos de preadhesión, el 
Consejo propone el establecimiento del ISPA, una nueva 
herramienta financiera que cubrirá las medidas en mate-
ria de medio ambiente que permitan a los diez países 
candidatos de Europa Central y oriental adecuarse a las 
exigencias del acervo comunitario, así como las medidas 
en materia de infraestructuras de transpor te, incluidas la 
interconexión y la interoperabilidad de las redes naciona-
les entre ellas así como con las redes transeuropeas. 
Dada la similitud de los objetivos y del enfoque por pro-
yecto, se propone que el ISPA funcione globalmente 
como los Fondos de Cohesión. La ayuda a título del ISPA 
se limitará a los proyectos de dimensiones suficientes 
para tener un impacto significativo.
también se propone la adopción de una ayuda comuni-
taria a favor de la agricultura y del desarrollo rural para 
los diez países candidatos que cubrirá una serie de accio-
nes en estas materias, desde la ayuda a las inversiones en 
las explotaciones agrícolas, a la gestión de recursos en 
agua, la mejora de infraestructuras rurales o la conserva-
ción del patrimonio rural. Esta ayuda saldrá de los cré-
d i tos de l  FEoGA-Garant ía , y  se dará a los pa íses 
can di datos según criterios objetivos y mediante progra-
mas plurianuales. El acceso a esta ayuda finalizará en el 
momento de incorporarse a la UE.
Con estos dos nuevos instrumentos, se hace necesaria la 
coordinación de la asistencia a los países candidatos 
(programa PHARE, instrumento estructural ISPA e ins-
trumento agrícola). Para ello se fijan como condiciones: 
el respeto de la condicionalidad definida por los par tena-
riados para la adhesión, la regla de no acumular financia-
ciones para una misma acción, la par ticipación sistemática 
de los países beneficiarios en la financiación, y cier tas 
disposiciones generales sobre aspectos financieros, eva-
luación y control. Por su par te , el programa PHARE 
reorientado, se dirigirá a acciones prioritarias en materia 
de refuerzo de la capacidad administrativa y judicial, y el 
incremento de inversiones necesarias para la adopción 
del acervo. Se prevé la descentralización en la gestión de 
esta ayuda en beneficio de los países candidatos, unida a 
un dispositivo de control y evaluación.
El 4 de noviembre, la Comisión aprueba el Documento 
global y los informes regulares sobre los progresos reali-
zados por cada uno de los países candidatos sobre la vía 
de la adhesión. Reconociendo que estos países han reali-
zado progresos para prepararse a la adhesión, aún les 
falta mucho por hacer, por lo que recomienda no iniciar 
nuevas negociaciones con otros países. Si bien, en el caso 
de Letonia, Lituania y Eslovaquia, parece que si el ritmo 
de reformas se mantiene, podrán iniciarse negociaciones 
Bruselas, se celebran las conferencias ministeriales inter-
gubernamentales consagradas a la aper tura de las nego-
ciaciones de adhesión con Chipre , Hungría, Polonia, 
Estonia, República Checa y Eslovenia. Se subraya el carác-
ter histórico de la aper tura de estas negociaciones, y se 
recuerda la obligación por par te de los candidatos de 
aceptar el acer vo comunitar io, incluido el tratado de 
Amsterdam tras su entrada en vigor. La primera reunión 
de las conferencias intergubernamentales se celebra en 
abril, y se consagra a las modalidades de negociaciones y 
al establecimiento de un primer programa de trabajo. 
Las negociaciones continúan en noviembre con las 
se gundas sesiones de las conferencias de adhesión a nivel 
ministerial. El objetivo de cada una de estas reuniones es 
llevar las negociaciones sobre los pr imeros capítulos 
objeto de examen analítico del acervo y una adopción 
de posiciones comunes por el Consejo: ciencia e investi-
gación, telecomunicaciones y tecnología de la informa-
ción, educación, formación y juventud, cultura y política 
audiovisual , polít ica industr ial , pequeñas y medianas 
empresas, política exterior y de seguridad común. Con 
los cinco países de Europa Central se concluye que los 
capítulos pequeña y mediana empresa, ciencia e investi-
gación y educación, formación y juventud, no necesitan 
en este momento más negociaciones. En lo que respecta 
a Chipre, las negociaciones pueden concluirse en dos 
capítulos suplementarios: cultura y política audiovisual, y 
política industrial. Las negociaciones seguirán sobre los 
otros capítulos en función de las precisiones apor tadas 
por los candidatos sobre la adopción del acervo o sobre 
sus demandas de períodos transitorios.
El Consejo adopta el reglamento que regirá los par tenaria-
dos, estableciéndose que en el momento en que un ele-
mento esencial para la concesión de ayudas de pre- adhesión 
falle, en especial cuando los compromisos de los acuerdos 
europeos no se respeten y/o los progresos para la realiza-
ción de los criterios fijados por el Consejo Europeo de 
Copenhague sean insuficientes, el Consejo, por mayoría 
cualificada y a propuesta de la Comisión, puede tomar las 
medidas apropiadas sobre la concesión de ayuda de pread-
hesión a un país candidato. Una vez aprobado el reglamen-
to, se establecen las decis iones sobre los pr incipios, 
prioridades, objetivos intermedios y condiciones de los 
par tenariados para la adhesión aplicables a cada país can-
didato. Estos par tenariados constituyen un elemento esen-
cial del lanzamiento del proceso de adhesión, y movilizan 
en un marco único todas las formas de asistencia de la 
Comunidad a estos países. Sus objetivos, fijados a cor to y 
medio plazo, abarcan un amplio espectro de temas como 
el refuerzo de la democracia y de la primacía del derecho, 
la protección de las minorías, las reformas económicas, el 
refuerzo de las capacidades institucionales y administrati-
vas, la preparación para una par ticipación plena en el mer-
cado único, la justicia y los asuntos de interior, la agricultura, 
el medio ambiente, los transpor tes, el empleo y los asun-
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en breve plazo. A continuación se desarrolla el análisis de 
los progresos realizados.
Europa Central
Criterios políticos: pese a no aparecer ningún problema 
nuevo, la situación no ha evolucionado en los últimos 
meses, en detrimento de la necesidad persistente de refor-
zar los Derechos Humanos y mejorar el funcionamiento 
del sistema judicial y la lucha contra la corrupción. La única 
excepción es Letonia, se acogen favorablemente los resul-
tados del referéndum sobre cuestiones de ciudadanía.
Criterios económicos: Estonia, Hungría, Polonia, República 
Checa y Eslovenia confirman la viabilidad de su economía 
de mercado, que debería poder hacer frente a medio 
plazo a la competencia y a las fuerzas del mercado inter-
no de la UE. La situación en Eslovaquia se caracteriza por 
una intervención excesiva de los poderes públicos y por 
una falta de transparencia. Letonia y Lituania han avanza-
do en el establecimiento de una economía de mercado, 
pero aún deben demostrar la sostenibilidad de las refor-
mas para cumplir los cr iter ios económicos. Bulgaria y 
Rumania aún no pueden considerarse economías de 
mercado viables. Sin embargo, Bulgaria acaba de realizar 
progresos importantes que deben consolidarse, mientras 
que en Rumania la situación se ha deteriorado sensible-
mente. Los países registran tasas de crecimiento entre el 
4 y el 7%, entre las más elevadas del mundo. Las inversio-
nes directas extranjeras continúan creciendo, la tasa de 
inflación permanece con un sólo dígito en cinco países, y 
los déficits presupuestarios son limitados.
Adopción del acer vo: Estonia, Hungría y Letonia han 
mantenido un buen ritmo de transposición de legisla-
ción. Bulgaria y Rumania han intensificado sus esfuerzos 
en el frente legislativo, pero estaban menos avanzados 
desde el inicio. Lituania y Polonia han registrado resulta-
dos moderados, los progresos en unos sectores se com-
pensan con retrasos en otros. El r itmo general se ha 
ra lent izado sensiblemente en la Repúbl ica Checa, 
Eslovaquia y Eslovenia.
Ninguno de ellos ha progresado mucho en el estableci-
miento de sistemas de control de las ayudas públicas, ni 
han acordado la prioridad prevista al medio ambiente. La 
Comisión está preocupada por la incapacidad de cier tos 
países (Bulgaria y Lituania) para respetar sus obligaciones 
internacionales en materia de seguridad nuclear. varios 
países (Estonia, Hungría y Polonia) han hecho progresos 
manifiestos en materia de justicia y asuntos de interior, 
incluido el control de fronteras, que se conver tirán en 
fronteras exteriores tras su adhesión.
En el desarrollo de la capacidad administrativa, Hungría 
ha hecho progresos impor tantes en la creación de insti-
tuciones necesarias y en el refuerzo de su capacidad de 
establecer y aplicar efectivamente el acer vo. Bulgaria, 
Letonia, Lituania, Polonia y la República Checa han pro-
gresado en el establecimiento de las estructuras necesa-
rias, pero aún deben reforzarse. Rumania, Eslovaquia y 
Eslovenia aún no han tomado medidas importantes para 
reformar sus administraciones.
Turquía
Criterios políticos: se revelan diversas anomalías en el 
funcionamiento de las autoridades públicas en la defensa 
de los Derechos Humanos y la protección de las mino-
rías. Existe una falta de control civil del ejército. Se subra-
ya la necesidad de encontrar una solución civi l  a la 
situación en el sudeste turco, por la cantidad de violacio-
nes de los derechos civiles y políticos, así como la impor-
tancia de las relaciones de buena vecindad.
Criterios económicos: aunque se caracterice por grandes 
disparidades regionales, dispone de su mayoría de los 
elementos de una economía de mercado, incluido un 
sector privado dinámico, y reglas comerciales liberales. 
Mediante el restablecimiento de la estabilidad macroeco-
nómica, turquía podría desarrollar una economía de mer-
cado viable capaz de hacer frente a las presiones de 
competencia a medio plazo.
Adopción del acervo: turquía ha demostrado su capaci-
dad para adoptar y aplicar la legislación comunitaria en el 
marco de la unión aduanera. El proceso de aproximación 
debería proseguir, sin embargo su capacidad de asumir el 
acervo en otros sectores aún debe ser evaluada.
Chipre
Pese a los esfuerzos por encontrar una solución política a 
la división de la isla, ello no ha sido posible hacerlo. No se 
han podido incluir representantes de la comunidad turco-
chipriota en las negociaciones, y el examen analítico de los 
progresos en la adopción del acervo no ha podido reali-
zarse en el conjunto de Chipre. La evolución de la econo-
mía confirma que Chipre está en disposición de afrontar 
los desafíos ligados a la adopción del acervo. Chipre ha ini-
ciado una unión aduanera con la CE el 1 de enero de 
1998. Sobre esta base, el país ha hecho progresos impor-
tantes en la adopción del acervo y no debería tener pro-
blemas par ticulares de capacidad administrativa y jurídica.
Estrategia Europea para Turquía
Con el fin de preparar a turquía para su adhesión, la 
Comisión establece unas primeras propuestas operacio-
nales basadas en profundizar la unión aduanera mediante 
acciones de asistencia técnica y de cooperación adminis-
trativa, en desarrollar la cooperación industrial y la pro-
moción de la inversión, en apoyar la reanudación de la 
asunción del acervo comunitario en los sectores de la 
agricultura, el medio ambiente, las telecomunicaciones y 
la protección de los consumidores, en establecer un diá-
logo macroeconómico, en permitir la par ticipación de 
turquía en cier tos programas comunitar ios, en iniciar 
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discusiones exploratorias con vistas a un acuerdo sobre 
los ser vicios y la aper tura de mercados públicos, así 
como en reforzar la cooperación institucional, el diálogo 
pol í t ico y la cooperación en mater ia de Derechos 
Humanos y cuestiones humanitarias.
La Comisión presenta dos propuestas concretas: a) la 
asistencia de la UE irá encaminada a la profundización de 
la unión aduanera mediante la reanudación progresiva de 
la asunción del acer vo comunitar io (aproximación de 
legislaciones, acciones en materia de la calidad, integra-
ción de turquía en el sistema paneuropeo de reglas de 
origen, par ticipación en cier tos programas comunitarios), 
y pone a disposición de turquía 15 millones de ecus 
como ayuda no reembolsable para el período 1999-2001; 
b) dado el nivel desigual de desarrollo según las diferen-
tes regiones turcas, el segundo capítulo se concentraría 
en acciones que refuercen la cohesión económica y social 
de turquía, y que permitan a todas las regiones desarro-
llarse de manera armoniosa (promoción de la coopera-
c ión en e l  sec tor  indus t r i a l , te lecomun icac iones , 
protección de la salud, medio ambiente, energía, trans-
por tes, democracia y Derechos Humanos). Para ello dis-
pone 135 millones de ecus como ayuda no reembolsable 
también para 1999-2001.
III. UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA
El 1 de mayo se celebra la reunión del Consejo a nivel 
de jefes de Estado o de Gobierno en el que, tras analizar 
los informes de la Comisión y del Instituto Monetario 
Europeo, se decide que 11 países cumplen los requisitos 
de convergencia para adoptar la moneda única el 1 de 
enero de 1999, y por consiguiente pasan a la tercera fase 
de la UEM. Bélgica, Alemania, España, Francia, Ir landa, 
Ital ia , Luxemburgo, Países Bajos, Austr ia , Por tugal y 
Finlandia cumplen las condiciones necesarias: a) sus legis-
laciones nacionales, incluidos los estatutos de los bancos 
centrales, son compatibles con el tratado y con el estatu-
to del SEBC o, en su defecto, que se han tomado todas 
las medidas para que esta compatibilidad esté asegurada 
en el momento de establecerse el SEBC, b) la tasa de 
inflación media ha permanecido inferior al valor de refe-
rencia, c) estos países no son objeto de una decisión del 
Consejo en que se constate un déficit público excesivo, 
d) estos países han par ticipado en el mecanismo de cam-
bio durante los dos últimos años y sus monedas no han 
sufrido tensiones graves; la lira italiana y el marco finlan-
dés par ticipan desde octubre y noviembre de 1996 res-
pectivamente, si bien desde su entrada tampoco han 
sufrido tensiones graves, e) las tasas de interés a largo 
plazo han permanecido inferiores al valor de referencia.
El Consejo constata igualmente que Grecia y Suecia no cum-
plen las condiciones necesar ias, y que el Reino Unido y 
Dinamarca cumplen las condiciones pero el Reino Unido ha 
notificado al Consejo que no tiene intención de pasar a la 
tercera fase de la UEM el 1 de enero de 1999, y Dina marca 
ha notificado que no participará en la tercera fase de la UEM.
Así pues, y en puer tas de la introducción del euro, el 
Consejo inicia la preparación del marco jurídico con un 
reglamento que prevé las condiciones de reemplazo de 
las monedas nacionales por el euro desde el 1 de enero 
de 1999: a) durante el período transitorio, el euro será 
igualmente divisible en unidades monetarias nacionales 
aplicando la tasa de conversión, b) se precisan las medidas 
que cada Estado puede tomar durante el período transi-
torio, como cambiar a euros el valor de las deudas emiti-
das por sus administraciones públicas y extendidas en la 
unidad monetaria nacional, así como permitir a los merca-
dos organizados introducir el euro como unidad de cuen-
ta de sus procedimientos operatorios, c) a par tir del 1 de 
enero del 2002, el BCE y los bancos centrales nacionales 
pondrán en circulación los billetes en euros, y a par tir de 
esa fecha los billetes y monedas en euros tendrán curso 
legal. A par tir de esa fecha los Estados miembros emitirán 
monedas en euros o cents. Los billetes y monedas emiti-
dos en las unidades monetarias nacionales conservan, en 
sus límites territoriales, su curso legal durante seis meses 
como máximo, tras el fin de la fase transitoria. Cada legis-
lación nacional podrá reducir el período.
también se inicia el proceso de reforma institucional pre-
visto en la tercera fase de la UEM. El 1 de junio se esta-
blece el Banco Central Europeo con sede en Frankfur t, 
l iquidándose el Inst i tuto Monetar io Europeo. Wim 
Du i senbe r g  e s  e l e g i do  p re s i den te  de l  BCE  po r 
un período de ocho años (1998-2006), Christian Noyer 
vice presidente por cuatro años, y otmar Issing, tom maso 
Padoa-Schioppa, Eugenio Domingo Solans y Sir kka 
Hämäläinen miembros del directorio por un período res-
pectivo de ocho, siete, seis y cinco años. 
El nuevo Banco tiene un capital inicial de 5.000 millones 
de euros, y las cuotas de cada país se establecen según la 
población y el PIB en precios de mercado. Dotado de 
personalidad jurídica, y compuesto de tres grandes órga-
nos de dec is ión : e l  Conse jo de Gobernadores , e l 
Directorio y el Consejo General. El BCE dirige el SEBC 
cuyo objetivo principal es mantener la estabilidad de pre-
cios. Sus misiones son definir y aplicar la política moneta-
ria de la Comunidad, conducir las operaciones de cambio 
conforme al ar tículo 109 CE, detentar y gestionar las 
reservas oficiales de cambio de los Estados miembros y 
promover el buen funcionamiento de los sistemas de 
pago. tras la creación del Banco se celebra la primera 
reunión del Consejo de Gobernadores del BCE, com-
puesto por los miembros del directorio y los gobernado-
res de los bancos centrales nacionales de los 11 Estados 
de la zona euro, así como la reunión del Consejo General 
del BCE, compuesto por el presidente y vicepresidente 
del BCE y por los gobernadores de los bancos centrales 
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nacionales de los 15 miembros de la UE.
Por otro lado se establece que el Comité Económico y 
Financiero reemplazará al actual Comité Monetar io. 
Estará compuesto por 34 miembros, a razón de dos por 
cada Estado miembro, dos por la Comisión y dos por el 
BCE, pudiendo nombrar además dos suplentes. Se esta-
blece que dichos miembros sean elegidos entre los altos 
funcionar ios exper tos con notorias competencias en 
materia económica y financiera. Asimismo el Comité ten-
drá un presidente, elegido entre sus miembros, con un 
mandato de dos años renovables. Entre las competencias 
que le asigna el ar tículo 109 C, párrafos 2 y 4 del trata do 
CE, podrá ser consultado para la toma de decisiones 
sobre el mecanismo de tasas de cambio, preparar los 
trabajos del Consejo por lo que respecta a la evolución 
de las tasas de cambio del euro, formar el marco en que 
se prepara el diálogo entre el BCE y el Consejo.
El 4 de junio se celebra en Luxemburgo la pr imera 
reunión del grupo EUR-11. Las discusiones giran en torno 
a la organización interna de los trabajos del grupo así 
como a la situación macroeconómica, con la doble pers-
pectiva de la ejecución de los presupuestos de 1998 y la 
preparación de los de 1999. El EUR-11 agrupa a los paí-
ses que par ticiparán en la tercera fase de la UEM desde 
el 1 de enero de 1999 así como, a los otros Estados 
cuando se trate de cuestiones de interés común.
En lo que respecta a los aspectos prácticos de la intro-
ducción del euro, la Comisión recomienda a los bancos 
que apliquen los principios de buena práctica como la 
conversión sin gastos tanto de la moneda nacional al 
euro como del euro a la moneda nacional, al igual que 
cuando se cambien a euros las cuentas expresadas en 
moneda nacional, y la misma tarifa de facturación para un 
servicio expresado en euros y un servicio idéntico expre-
sado en moneda nacional. Con respecto al doble rotula-
do, define los principios de buena práctica para que éste 
posea la claridad necesaria. Sobre el diálogo, el segui-
miento y la información para facilitar la transición al euro, 
recomienda que las asociaciones de consumidores y las 
organizaciones profesionales concluyan acuerdos volun-
tarios relativos a las buenas prácticas; que se establezcan 
principios que permitan facilitar la transición hacia el 
euro de las pequeñas y medianas empresas y que se 
desarrollen acciones de sensibilización y de información.
El Parlamento Europeo adopta, a lo largo de 1998, diver-
sas resoluciones en relación con la introducción del euro, 
como es el impacto en los mercados financieros, la 
mo ne da electrónica, el consumidor, la responsabilidad 
democrática del BCE, y reservas de divisas. Preocupado 
por la responsabilidad democrática en la tercera fase de 
la UEM, el Par lamento recuerda que el BCE gozará de 
una independencia sin precedentes, por lo que debería 
acompañarse de un nivel de responsabilidad democrática 
igualmente elevado. Pide al futuro BCE hacer pública su 
definición de la estabilidad de precios, e incluir en su 
informe anual una descripción y una evaluación de las 
tendencias inflacionistas recientes, informaciones sobre el 
recurso a objetivos monetarios intermedios y una des-
cripción de la manera en que la política monetaria debe 
apoyar  l a s  po l í t i c a s  económicas  gener a le s  en  l a 
Comunidad. Asimismo considera necesario establecer un 
acuerdo interinstitucional entre el BCE, la Comisión y el 
Consejo para la coordinación de la política económica.
En lo que respecta a las consecuencias institucionales 
internacionales, la Comisión recomienda que la represen-
tación comunitaria, cuando se trate de debatir cuestiones 
económicas y monetarias, sea competencia del Consejo 
con la par ticipación de la Comisión, y del BCE. La par tici-
pación del Consejo será asumida por un Estado miembro 
que tenga el euro como moneda, pero en el caso de que 
la presidencia la tenga un miembro no euro, la par ticipa-
ción del Consejo será asegurada por el siguiente Estado 
que le suceda en la presidencia cuya moneda sea el euro.
El Consejo adopta formalmente las grandes orientaciones 
de las políticas económicas de los Estados miembros y de 
la Comunidad, en un documento en el que recomienda 
como prioridades: el éxito de la UEM, la prosperidad y el 
empleo. Para obtener estos objetivos es necesario que las 
políticas se centren en: la preservación de la estabilidad de 
precios, políticas macroeconómicas orientadas hacia el cre-
cimiento y la estabilidad, esfuerzos para sanear las finanzas 
públicas tendentes al equilibrio, una evolución de salarios 
compatibles con la estabilidad de precios y favorable al 
empleo, reformas estructurales de los mercados de pro-
ductos, de servicios y capitales, para perfeccionar el merca-
do único, reforzar la competencia, racionalizar el marco 
reglamentario y mejorar el funcionamiento de los merca-
dos financieros, y políticas activas del mercado de trabajo, 
una fiscalidad del trabajo y de los sistemas de protección 
social favorables al empleo, así como medidas apropiadas 
de organización del tiempo de trabajo. 
El Consejo acuerda comenzar a aplicar el reglamento 
relativo al refuerzo de la vigilancia de las posiciones pre-
supuestarias y la vigilancia y la coordinación de las políti-
cas económicas desde el 1 de julio de 1998. Conforme a 
los nuevos procedimientos previstos por el pacto de 
estabilidad y de crecimiento para la vigilancia de las polí-
ticas económicas y presupuestar ias, la Comisión y el 
Consejo analizan y establecen recomendaciones sobre 
los programas de convergencia de Grecia, Finlandia, 
Dinamarca y Países Bajos. En su conjunto, los programas 
son conformes a las exigencias del pacto de estabilidad, y 
a las grandes orientaciones de política económica.
Con respecto a Grecia, se constata que la conformidad 
con las exigencias del pacto, dependerá de que las medidas 
presupuestarias y estructurales anunciadas en 1998 se apli-
quen: hacer bajar la inflación al 2,5% en 1999 y mantener 
la estabilidad de precios, llevar el déficit presupuestario al 
2,4% del PIB en 1998 y continuar reduciéndolo hasta el 
0,8% del PIB en 2001, reducir la deuda pública de 108,6% 
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en 1998 al 99,8% en el 2001. Cabe destacar que Grecia 
decide reincorporarse al mecanismo de tasas de cambio 
del Sistema Monetario Europeo. La tasa central de la drac-
ma se fija en 357 dracmas equivalentes a 1 ecu.
El 31 de diciembre el Consejo fija las tasas irrevocables de 
conversión del euro con las monedas de los once Estados 
que adoptan la moneda única, y a par tir de esta fecha toda 
referencia al ecu en un instrumento jurídico es reemplaza-
do por una referencia al euro. El tipo de cambio fijo entre 
el euro y las monedas nacionales es el siguiente:
1 euro equivale a:
 166,386 pesetas españolas
 1,95583 marcos alemanes
 40,3399 francos belgas y luxemburgueses
 6,55957 francos franceses
 200,482 escudos portugueses
 1.936,27 liras italianas
 2,20371 florines holandeses
 0,787564 libras irlandesas
 5,94573 marcos finlandeses
 13,7603 chelines austríacos
IV. COOPERACIÓN EN 
JUSTICIA E INTERIOR
El elemento más destacado de 1998 es la entrada en 
vigor del Convenio que establece la Europol, firmado en 
1995 para luchar contra el tráfico de drogas, la inmigra-
ción ilegal, el contrabando de vehículos y el tráfico de 
seres humanos. Paralelamente, se acuerda ampliar su 
mandato para incluir la lucha antiterrorista a par tir del 1 
de enero de 1999. La mayor par te de la actividad en jus-
ticia e interior gira alrededor de dos temas básicos: asilo 
e inmigración, y crimen organizado.
En materia de asilo e inmigración se aprueba un plan de 
acción para hacer frente al flujo de inmigrantes kurdos, que 
incluye, entre otros elementos, un mayor diálogo con el 
Gobierno turco y ACNUR, un control de la eficacia de la 
ayuda humanitaria, una aplicación efectiva de los procedi-
mientos de asilo y evitar su recurso abusivo, la lucha contra 
la inmigración clandestina, procediendo a controles efica-
ces y sistemáticos en las fronteras y expulsando inmediata-
mente a las personas que se encuentran de manera ilegal. 
Asimismo, se adoptan una serie de acciones comunes para 
la financiación de acciones a favor de los refugiados que 
han encontrado provisionalmente asilo en la UE, y acciones 
en materia de política de asilo y de refugiados. En el segun-
do caso se permitirá financiar planes de acción sobre el 
flujo creciente de inmigrantes del nor te de Irak y regiones 
vecinas. En lo que respecta a la protección temporal de 
desplazados, se contempla una ayuda financiera a cargo del 
presupuesto comunitario, así como un repar to de la acogi-
da de personas entre varios Estados.
también, como novedad en la materia, destaca la crea-
ción, por par te del Consejo, de una task force sobre asilo 
e inmigración, cuyos trabajos se iniciarán en 1999. Entre 
las tareas propuestas destaca la elaboración de una lista 
de países de origen de los solicitantes de asilo e inmi-
grantes, y establecer un plan que permita tratar los pro-
blemas propios de cada uno de estos países, a través de 
cooperación, ayuda humanitaria, etc.
La Comisión, por su par te, adopta dos propuestas com-
plementarias sobre refugiados, solicitantes de asilo y des-
plazados. La primera se trata de un programa de acción 
comunitario para promover la integración de los refugia-
dos en la UE, y la segunda es una acción común sobre la 
ayuda a la acogida de los solicitantes de asilo y desplaza-
das y su repatriación voluntaria. Prevé una ayuda finan-
ciera para el equipamiento de acogida, así como derechos 
sociales como un salario básico, atención médica, educa-
ción y formación. Se prevé una atención par ticular a las 
categorías vulnerables, como menores no acompañados, 
víctimas de tor tura y de violación, o personas que nece-
sitan un tratamiento médico especial. En caso de repa-
tr iac ión voluntar ia , se prevé in formación sobre la 
situación social y económica del país.
Se establece un nuevo programa comunitario, odysseus, 
de estudios e investigación así como de formación e 
intercambios del personal responsable en materia de 
asilo, inmigración, franqueo de fronteras exteriores y 
seguridad de documentos de identidad, para el período 
1998-2000 y con una financiación de 12 millones de 
euros, y que incorpora al anterior programa Sherlock.
también se adopta la propuesta de convenio de crea-
ción del sistema Eurodac para la comparación de hue-
llas dactilares de los solicitantes de asilo, mediante el 
cual, los Estados miembros deberán tomar las huellas 
de los solicitantes mayores de catorce años y transmi-
tir las a la unidad central que debe crear la Comisión. 
Una vez analizadas y comparadas con la base de datos, 
se sabrá en qué primer país miembro el solicitante pre-
sentó su primera solicitud, y será éste el responsable 
de la demanda de asilo. Las huellas permanecerán diez 
años en la base de datos, se borrarán si la persona se 
convier te en ciudadano de la Unión y se bloquearán si 
consigue el estatuto de refugiado.
Con respecto al crimen organizado, se adopta una acción 
común sobre par ticipación en una organización criminal, 
cuya principal apor tación es que establece la primera defi-
nición internacionalmente reconocida de lo que es una 
organización criminal: asociación estructurada, de más de 
dos personas, establecida en el tiempo y actuando de 
manera concer tada para cometer crímenes o delitos puni-
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bles con la pr ivación de liber tad o con una medida de 
seguridad privativa de liber tad de al menos cuatro años. 
también se define la par ticipación en dichas organizacio-
nes, y se facilita la cooperación policial y judicial en esta 
materia. En este sentido, el Consejo establece una estrate-
gia global de lucha contra el crimen organizado, en la cual 
establece recomendaciones a los Estados miembros y a la 
Comisión para impedir el desarrollo de mercados ilegales, 
y profundizar en la coordinación de prevención en materia 
de droga, entre otros aspectos.
Se crea el programa Falcone, para el período 1998-2002, 
de intercambios, de formación y de cooperación entre el 
personal responsable de la lucha contra el crimen organiza-
do. Los proyectos que impliquen como mínimo a dos 
Estados miembros podrán ser financiados en un 80% por la 
Comunidad a través de este programa, para cuya ejecución 
se ha previsto una financiación de 10 millones de ecus, y en 
el que los candidatos a la adhesión podrán par ticipar.
otro eje central de la cooperación en interior y justicia ha 
sido la preparación para la entrada en vigor del tratado de 
Amsterdam, y más concretamente para la creación de un 
“espacio de l iber tad, de segur idad y de just ic ia” . La 
Comisión y el Consejo elaboran un plan de acción progra-
mático sobre las modalidades óptimas de la aplicación de 
las disposiciones del tratado de Amsterdam. Se describen 
las grandes líneas conceptuales y se establecen las priori-
dades y medidas individuales que deberán completarse en 
plazos de dos o cinco años tras la entrada en vigor de 
Amsterdam. Se subraya la necesidad de instaurar un nuevo 
espíritu de cooperación interinstitucional. Sobre el espacio 
de liber tad, el documento aborda temas como el concep-
to amplio de liber tad, el acervo de Schengen, las políticas 
de inmigración y de asilo, la integración de los ciudadanos 
de países terceros; en el apar tado relativo a un espacio de 
seguridad trata sobre Europol, el crimen organizado, las 
drogas; y en materia de justicia aborda las cooperaciones 
judiciales civil y penal, los procedimientos y los litigios 
transfronterizos.
En 1998 se firman dos convenios de especial interés, por su 
repercusión en la vida cotidiana de los ciudadanos euro-
peos. Por un lado, el Convenio de Bruselas II sobre decisio-
nes en materia matrimonial, aplicable tanto a procedimientos 
civiles sobre divorcio, separación o anulación de matrimo-
nio, como sobre responsabilidad paterna relativa a hijos 
comunes de los dos cónyuges. Define el Estado cuyos tribu-
nales son competentes para tratar una demanda (en gene-
ral será el Estado miembro donde se encuentre la residencia 
habitual de los cónyuges o, bajo cier tas condiciones, de uno 
de los cónyuges, o será el Estado de su nacionalidad común 
y, por lo que a responsabilidad paterna concierne, el Estado 
donde la demanda de divorcio, separación o anulación del 
matrimonio ha sido depositada), y asegura el reconocimien-
to y ejecución de una decisión de un Estado miembro en 
los otros Estados. Por otro lado, el convenio sobre decisio-
nes de retirada del permiso de conducir, que amplía al 
Estado de residencia del conductor el efecto de una retira-
da o suspensión del permiso de conducir realizado por 
otro Estado miembro tras una infracción grave del código 
de la circulación, para lo que prevé un mecanismo de notifi-
cación urgente de la infracción, a fin de tomar las medidas 
oportunas.
El Consejo también adopta una serie de acciones comu-
nes. En materia de corrupción, con el fin de acercar las 
legis laciones nacionales en mater ia de infracciones de 
corrupción pasiva y activa en el sector privado, y en mate-
ria de cooperación judicial y penal, para establecer buenas 
prácticas de ayuda mutua judicial en materia penal, preci-
sando los compromisos en mater ia de asistencia a las 
autoridades judiciales de los otros Estados en materia 
penal. En relación con el refuerzo de la cooperación entre 
las autoridades judiciales, en 1998 se instituye la red judi-
cial europea, formada por una serie de puntos de contac-
to (al menos uno por Estado) entre dichas autoridades. 
otras acciones comunes del Consejo refuerzan la coope-
ración en materia de falsificación, con la creación de un 
FADo, con el fin de intercambiar, mediante la informática 
y en plazos muy breves, las informaciones de que los 
Estados miembros disponen sobre los documentos 
auténticos y sobre los documentos falsificados; y en 
materia de blanqueo, detección y confiscación de bienes 
producto de acciones criminales, para que los Estados 
velen para que su legislación permita incautar e identifi-
car productos del crimen a petición de otro Estado.
Por su par te la Comisión adopta sendas comunicacio-
nes sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de 
modalidades de pago distintas al pago en metálico, y 
sobre la trata de mujeres. La pr imera establece una 
estrategia a seguir que contempla un proyecto de acción 
común que garantice que dichos fraudes se convier tan 
en infracciones penales y sancionadas en todos los 
Estados miembros, y que establezca mecanismos de 
cooperación. también se enumeran los tipos de com-
por tamiento que convendría criminalizar, como el robo 
o falsificación de un método de pago, la posesión de un 
método falsificado, el uso o aceptación con conocimien-
to de causa de un pago mediante medios falsificados o 
robados. En la segunda propone un refuerzo de la pre-
vención, la investigación, la persecución y la condena 
eficaz de los traficantes, así como una ayuda y, medidas 
legislativas para permitir a las víctimas obtener permisos 
de residencia temporales, una cooperación mayor entre 
Europol e Interpol, y otras medidas a nivel exterior de 
la Unión.
V. CUESTIONES INSTITUCIONALES
En materia institucional, además de la creación de los 
ór ganos prev i s tos  en la  tercer a  fase de la  Un ión 
Económica y Monetaria (ver apar tado III de este anexo), 
durante 1998 destaca el inicio del proceso de ratificación 
del tratado de Amsterdam. La cronología de ratificación 
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es la siguiente:
7 de mayo de 1998
Alemania. Aprobado por el Bundestag el 5 de marzo, y 
por el Bundesrat el 27 de marzo. Es el primer Estado que 
ratifica el tratado de Amsterdam.
15 de mayo de 1998
Suecia. El tratado había sido aprobado por el Parla mento 
sueco el 29 de abril.
24 de junio de 1998
Dinamarca . E l  tratado había s ido aprobado por e l 
Parlamento danés el 7 de mayo y por referéndum el 28 
de mayo (55,1% a favor).
15 de junio de 1998
Reino Unido. El tratado había sido aprobado por la 
Cámara de los Comunes el 19 de enero y por la Cámara 
de los Lores el 11 de junio.
15 de julio de 1998
Finlandia. El tratado había sido aprobado por el Par la-
mento el 15 de junio y firmado por el presidente el 10 
de julio.
21 de julio de 1998
Austria. La ratificación ha venido precedida por la adop-
ción de una ley constitucional y una enmienda en la 
Constitución y por la adopción por el Parlamento aus-
tríaco el 9 de julio.
24 de julio de 1998
Italia. El tratado había sido aprobado por la Cámara de 
diputados el 25 de marzo y por el Senado el 3 de junio.
30 de julio de 1998
Ir landa. El tratado había sido aprobado por referéndum el 
22 de mayo (61,27% a favor), seguido de la adopción por 
el Parlamento el 18 de junio (Senado) y 25 de junio (Dail).
4 de septiembre de 1998
Luxemburgo. El tratado había sido rati ficado por el 
Parlamento luxemburgués el 9 de julio.
31 de diciembre de 1998
Países Bajos.
Se espera que a lo largo de 1999 ratifiquen el tratado los 
cinco países que faltan: Portugal, España, Francia, Bélgica y 
Grecia.
Con respecto a otras cuestiones institucionales, y res-
pondiendo a la invitación lanzada por la Conferencia 
Intergubernamental, la Comisión presenta una propuesta 
de decisión del Consejo para reformar el sistema, en 
vigor desde 1987, de los comités compuestos de repre-
sentantes de los Estados miembros que asisten a la 
Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecu-
ción (sistema generalmente designado con el término 
“comitología”). La nueva propuesta prevé la simplifica-
ción del sistema (limitación del número de procedimien-
tos a cuatro fórmulas tipo sin variantes; adaptación de los 
procedimientos actuales al nuevo modelo), un aumento 
de su transparencia (inscripción de criterios que definan 
las tareas de cada tipo de comité; información regular del 
Par lamento para la ejecución de los actos tomados en 
codecisión) y una profundización democrática (posibili-
dad de retorno a la autoridad legislativa para las medidas 
generales destinadas a aplicar, actualizar o adaptar los 
elementos esenciales de un acto de base). Para evitar 
que un acto de naturaleza legislativa no se adopte como 
medida ejecutiva fuera del marco del procedimiento 
regular de codecisión, el Parlamento Europeo subraya la 
necesidad de asegurar el equilibrio institucional tras la 
modificación del procedimiento de codecisión de manera 
que se garantice la par idad efectiva entre Consejo y 
Parlamento, y por ello, da mandato a su presidente para 
negociar un acuerdo interinstitucional.
El Parlamento, por otra par te, adopta un proyecto de acto 
con vistas a permit ir la elección de los diputados al 
Par lamento Europeo según principios comunes a todos 
los Estados miembros. Expresa su deseo de que en las 
próximas elecciones cier to número de disposiciones pue-
dan entrar en vigor, en par ticular el sistema proporcional, 
la fijación del umbral mínimo, las incompatibilidades y las 
medidas para alcanzar la igualdad entre hombres y muje-
res, mientras que otras disposiciones deberán introducirse 
gradualmente. Entre otras disposiciones se establece que 
los diputados son elegidos en listas a través de un sistema 
proporcional y que, para ello, se constituyen circunscrip-
ciones a par tir del 2004, sin que repercuta en el carácter 
proporcional del sistema, y en función de las especificida-
des propias de cada Estado. No estando obligados los 
Estados con una población inferior a 20 millones a consti-
tuir estas circunscripciones. En el caso en que un país deci-
da crear var ias circunscr ipciones en su terr itor io, los 
diputados seguirán siendo representantes del conjunto de 
la población comunitaria, y no de su circunscripción. Se 
puede establecer una barrera mínima nacional para la atri-
bución de escaños que no deberá ser superior al 5% de 
los sufragios. Según las modalidades, los Estados miembros 
pueden autorizar el sistema preferencial. El Par lamento 
Europeo examinará una propuesta según la cual un cier to 
porcentaje del total de sus escaños se reservará al sistema 
de lista proporcional en el marco de una circunscripción 
única formada por el territorio de los Estados miembros 
de la UE y que entrará en vigor a par tir de las elecciones 
del 2009. El mandato del diputado al Parlamento Europeo 
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es incompatible con el mandato de diputado nacional. 
Cada Estado puede fijar un máximo para los gastos de los 
candidatos con relación al desarrollo de la campaña elec-
toral.
El Parlamento también adopta un proyecto de estatuto 
de los diputados al Par lamento Europeo en el que 
prevé, durante la legislatura consecutiva a la adopción 
del estatuto, la instauración de un régimen transitorio 
par ticular en materia de emolumentos, de régimen de 
seguridad social, de pensiones y régimen fiscal, así como 
el reembolso de gastos, las incompatibilidades a nivel 
comunitario y nacional, y la independencia y duración 
del mandato.
En materia de transparencia cabe destacar que, con el 
objetivo de acercar la UE a sus ciudadanos, el Consejo 
refuerza sus actividades de información, acordando, entre 
otros elementos, la entrada en vigor el 1 de enero de 
1999 del registro público de los documentos del Consejo, 
accesible en Internet (http://ue.eu.int), así como la publi-
cación del calendario de todas sus reuniones.
